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MO GUĆ NO STI UNA PRE ĐE NJA 
RE GU LA TI VE I ME TO DO LO GI JE 
ZA DRU ŽNE RE VI ZI JE U SR BI JI*
UVOD
Po sma tra no sa aspek ta ši re jav no sti, ali ta ko đe i u aka dem­
skim kru go vi ma, u Sr bi ji ni je do volj no shva ćen zna čaj za­
dru žnog sek to ra. Ovaj sek tor, po red pri vat nog i dr žav nog, 
pred­sta­vlja­tre­ći­osnov­ni­ob­lik­pri­vre­đi­va­nja. Za dru ga (u 
en gle skoj ter mi no lo gi ji co­o­pe­ra­ti­ve) uo bi ča je no se de fi ni še 
kao au to nom na aso ci ja ci ja li ca do bro volj no udru že nih sa 
ci ljem da za do vo lje za jed nič ke eko nom ske, so ci jal ne i kul­
tu r ne po tre be i aspi ra ci je kroz za jed nič ki po se do va no i de­
mo krat ski kon tro li sa no pred u ze će (1). Osnov ni cilj sva ke 
za dru ge je za do vo lje nje po tre ba svo jih čla no va i u to me je 
nji ho va suš tin ska raz li ka u od no su na sva dru ga pro fit no 
ori jen ti sa na pred u ze ća. Pri li kom do no še nja od lu ka, u za­
dru zi uo bi ča je no va ži pra vi lo „je­dan­član,­je­dan­glas“. 
Sa mi ko re ni za dru gar stva po ti ču iz da nas naj ra zvi je ni­
jih ze ma lja EU. To kom 1840­ih fran cu ski rad ni ci or ga ni zu ju 
pr ve us peš ne rad nič ko­pro iz vo đač ke za dru ge, ko je su se do 
kra ja 19. ve ka ra ši ri le ši rom ze ma lja iz Evro pe i Ame ri ke. 
For mi ra nje pr vih šted no­kre dit nih za dru ga ve zu je se pr­
ven stve no za Ne mač ku. Po se ban zna čaj imao je Raj faj zen 
(Fri e de rich Ra if e i sen) to kom sre di ne 19. ve ka, ko ji je pod sti­
cao raz voj za dru žnog ban kar stva me đu ru ral nom po pu la­
ci jom. Kao gra do na čel nik jed nog ma log gra da u Ne mač koj 
(Fla mer sfeld), Raj faj zen je osmi slio ide ju za dru žne sa mo po­
mo ći. Na sto je ći da ubla ži pat nju si ro maš nih se lja ka, ko ji su 
če sto bi li u „du žnič kom rop stvu“, osno vao je 1864. go di ne 
pr vu za dru žnu ban ku – ru ral nu kre dit nu uni ju.
Do kra ja 19. ve ka ši rom Evro pe, a po seb no u Ne mač koj, 
Dan skoj i Ve li koj Bri ta ni ji, po ljo pri vred ni pro iz vo đa či osni­
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va ju no ve za dru ge. U pr voj po lo vi ni 20. ve ka po je di ne po tro­
šač ke i po ljo pri vred ne za dru ge su u ce li ni raz vi le vla sti te ban­
kar ske in sti tu ci je ka ko bi za do vo lji le po tre be svo jih čla no va.
Re zul ta ti sa vre me nog za dru žnog sek to ra u sve tu su vi še ne­
go im po zant ni. Pre ma po da ci ma Me đu na rod nog za dru žnog 
sa ve za (The In ter na ti o nal Co­ope ra ti ve Al li an ce) u sve tu ima 
vi­še­od­jed­ne­mi­li­jar­de­za­dru­ga­ra (15). Pre ma po da ci ma UN, 
u sve tu po slu je oko 2,6 mi li o na za dru ga (6).
Za dru ge ši rom sve ta za­poš­lja­va­ju čak­ 280­ mi­li­o­na­ lju­di 
(10% od ukup nog bro ja za po sle nih) i ge ne ri šu 2,2 bi li o na do la ra 
pri ho da go diš nje (15). U okvi ru ze ma lja G20, udeo za dru žnog 
za poš lja va nja či ni sko ro 12% u ukup nom bro ju za po sle nih.
U SAD ima oko 100 mi li o na po je di nač nih čla no va za dru ga 
ko ji su udru že ni u bli zu 30 hi lja da za dru ga, ko je za poš lja va ju 
pre ko dva mi li o na lju di.
U Evro pi, na pr vom me stu po bro ju za dru ga ra su Fran cu ska 
(oko 23 mi li o na) i Ita li ja (oko 22,5 mi li o na). U Ne mač koj ima 20 
mi li o na, u Špa ni ji 6,7 mi li o na, u Nor veš koj dva mi li o na. Za dru­
ge u Fran cu skoj za poš lja va ju pre ko mi lion lju di (3,5% od ukup­
no ak tiv no za po sle nih), u Ne mač koj oko 440 hi lja da lju di, itd.
Po sma tra no isto rij ski, raz­voj­za­dru­gar­stva­u­Sr­bi­ji mo že se po­
de li ti u tri fa ze: (1) zlat ni pe riod do dru gog svet skog ra ta; (2) 
gu še nje pra vog za dru gar stva u vre me SFRJ (po seb no kroz osni­
va nje Opštih ze mljo rad nič kih za dru ga i Se ljač kih rad nih za dru­
ga do 1960­ih); (3) pe riod tran zi ci je na kon 1990­ih. 
Da bi se ilu stro va lo me sto Sr bi je u raz vo ju za dru gar stva, 
zna čaj no je na po me nu ti da je Me đu na rod ni za dru žni sa vez 
osno van na pr vom Kon gre su u Lon do nu 1895. go di ne, a me đu 
12 ze ma lja osni va ča Sa ve za naš la se i jed na ma la Kra lje vi na Sr­
bi ja. Da nas ovaj Sa vez pred sta vlja krov nu za dru žnu or ga ni za­
ci ju ko ji se bri ne o in te re si ma vi še od jed ne mi li jar de za dru ga ra 
iz 105 ze ma lja sve ta.
Pre ma po da ci ma Agen ci je za pri vred ne re gi stre, u Sr bi ji je u 
2015. go di ni bi lo re gi stro va no 1.509 za dru ga svih vr sta. Od tog 
bro ja tre ći na se suš tin ski mo že po sma tra ti kao ne ak tiv ne za dru­
ge (29% ni je ostva ri lo bi lo ka kve po slov ne pri ho de u 2015, dok 
je 35% bez ka pi ta la).
O ne a de kvat no raz vi je nom za dru žnom sek to ru mo že se iz­
ve sti za klju čak i na osno vu po da tka da je 1939. go di ne Sr bi ja je 
ima la 3.647 za dru ga: 1.819 na bav no­pro daj nih, 1.077 kre dit nih i 
751 osta lih za dru ga (12, 263). 
Na kon vi še de ce nij skog za po sta vlja nja i gu še nja za dru gar­
stva u Sr bi ji od stra ne dr ža ve, to kom 2017. go di ne Vla da Re pu­
bli ke Sr bi je usvo ji la je po seb ne me re kroz pro je kat „Pet­sto­za­
dru­ga­u­pet­sto­se­la“ uz zna čaj nu nov ča nu po drš ku (po 50 hi lja da 
evra za no vo o sno va ne za dru ge i po 100 hi lja da evra za po sto­
je će za dru ge). Ove me re su već da le zna čaj ne po čet ne re zul ta te 
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to kom 2017. go di ne, a oče ku je se po ve ća nje dr žav ne po mo ći i u 
na red nom pe ri o du.
Po red to ga što su za dru ge „au to nom ne aso ci ja ci je li ca do bro­
volj no udru že nih sa ci ljem da za do vo lje za jed nič ke eko nom ske, 
so ci jal ne i kul tu r ne po tre be i aspi ra ci je kroz za jed nič ki 
po se do va no i de mo krat ski kon tro li sa no pred u ze će“, 
neo p hod no je da po sto ji od re đe ni ste pen kon tro le za­
dru ga, po seb no u uslo vi ma dr žav nih do na ci ja ili po re­
skih olak ši ca. Kao iz u zet no zna ča jan fak tor u raz vo ju za­
dru žnog sek to ra, is ti če se kon tro la sa daš njih i bu du ćih za dru ga, 
pre sve ga u smi slu spre ča va nja raz li či tih zlo u po tre ba i ma ni pu­
la ci ja pri li kom po slo va nja u okvi ru ove prav ne for me pred u ze ća 
(11, 84) Po la ze ći od is ku sta va naj ra zvi je ni jih ze ma lja EU, upra vo 
za dru žna re vi zi ja mo že ima ti ključ nu kon trol nu, kao i pre ven tiv­
nu i sa ve to dav nu ulo gu.
PO JAM I VR STE ZA DRU ŽNE RE VI ZI JE
Kao što je već na ve de no, za dru ge pred sta vlja ju po seb nu for­
mu pri vred nih su bje ka ta ko je se raz li ku ju po na či nu osni va nja, 
upra vlja nja, po slo va nja, ali i ci lje vi ma ko ji su de fi ni sa ni pri nji­
ho vom osni va nju. Shod no to me, zah te va ju i po se ban pri stup u 
re a li za ci ji za dru žne re vi zi je. 
Za dru žna re vi zi ja ima za cilj da po tvr di ili ve ri fi ku je usa­
gla­še­nost­ sa­ za­dru­žnim­ prin­ci­pi­ma,­ za­dru­žnim­ vred­no­sti­ma­
i­ re­le­vant­nom­ le­gi­sla­ti­vom. Uslov za po sto ja nje us peš nog za­
dru žnog si ste ma je bla go vre me na i re dov na re vi zi ja fi nan sij skog 
po slo va nja, ali i me nadž men ta i so ci jal nog aspek ta po slo va nja 
za dru ga (4, 95). Re vi zi ja za dru ga raz li ku je se od re vi zi je dru gih 
or ga ni za ci ja, kao što se i sa me za dru ge raz li ku ju od dru gih ob­
li ka pri vred nih li ca. U tom smi slu, za dru žna re vi zi ja je vi še od 
fi nan sij ske re vi zi je, a po se ban ak ce nat se sta vlja na pro ces upra­
vlja nja za dru gom, ostva ri va nje pret hod no de fi ni sa nih ci lje va, 
na čin re a li za ci je po slo va nja, re a li za ci ju od lu ka skupšti ne, uprav­
nog i nad zor nog od bo ra, kao i na poš to va nje za dru žnih prin ci­
pa. Za dru žna re vi zi ja mo že se raz u me ti i kao efi ka san kon trol ni 
me ha ni zam i alat ko ji omo gu ća va čla no vi ma za dru ga da spro­
vo de svo je pra vo gla sa, a po sred no i kao sred stvo da se sma nji 
ne pri klad na jav na kon tro la i oja ča za dru žna au to no mi ja (2, 79). 
Dru gi ključ ni za dru žni prin cip fo ku si ra se na na čin upra vlja­
nja za dru ga ma. Svi čla no vi ima ju jed na ko pra vo da uče stvu ju u 
do no še nju po slov nih od lu ka i kre i ra nju po slov ne i in ve sti ci o ne 
po li ti ke za dru ga (ICA). Mno ge za dru ge se ru ko vo de prin ci pom 
„je dan član,je dan glas“, ma da po sto je od re đe ni iz u ze ci. 
Bij man et al. (1, 18) na vo de da čla no vi za dru ge mo gu ima ti 





dru gom (le­vel­of­pa­tro­na­ge), ude li ma ili kom bi na ci ji ova dva. U 
Au stri ji, na pri mer, član mo že ima ti vi še gla so va u skla du sa 
svo jim eko nom skim učeš ćem; u Fran cu skoj čla no vi in ve sti to ri 
mo gu ima ti vi še gla so va pro por ci o nal no svom ude lu u ka pi ta­
lu za dru ge (pri če mu ta kvi gla so vi ne mo gu či ni ti vi še od 35% 
ukup nog bro ja gla so va), dok se u grč kim za dru ga ma strikt no 
pri me nju je pra vi lo „je dan član,je dan glas“.
U sa vre me nim uslo vi ma po sta je sve te že da se čla no vi za in­
te re su ju i uklju če u pro ces upra vlja nja, po seb no u ve li kim za­
dru ga ma. Za to je iz u zet no va žno da se obez be di tran­
spa rent nost upra vlja nja, u ci lju oču va nja de mo krat ske 
pri ro de za dru ga. Ovo je po seb no zna čaj no u za dru ga­
ma u ko ji ma ni je obez be đe no di rekt no učeš će čla no­
va u upra vlja nju, već se pri me nju je de le gat ski si stem 
upra vlja nja. Re vi zi ja ta da uklju ču je i kon tro lu de mo krat skog 
pro ce sa upra vlja nja i pra va čla no va. Na pri mer, u Li tva ni ji za­
dru ge ko je ima ju de le gat sku skupšti nu pod le žu oba ve znoj za­
dru žnoj re vi zi ji (10, 38). 
Ima ju ći u vi du iz lo že ne spe ci fič no sti, re vi zi ja za dru ga ne 
mo že da se vr ši sa mo na osno vu ra ču no vod stve nih do ku me­
na ta. Re vi zor mo ra da ima­pri­stup­svim­ma­te­ri­ja­li­ma,­pro­sto­ri­ja­ma­
i­ li­ci­ma­ ka­ko­ bi­ do­bio­ in­for­ma­ci­je­ o­ po­slo­va­nju­ za­dru­ge. Pri to me, 
tre ba da uzme u ob zir sva do ku men ta ko ja će mu po mo ći u 
pro ce su re vi zi je. Na pri mer, kon tro li šu se za pi sni ci sa sa sta na­
ka uprav nog od bo ra, jer mo gu da ti ko ri sne in for ma ci je. Kon­
sul tu ju se svi čla no vi upra ve, a po po tre bi i za dru ge, i nji ho vo 
miš lje nje se ko ri sti u iz ra di ko nač nog iz veš ta ja.
Iz veš taj re vi zo ra pod no si se uprav nom i nad zor nom od bo­
ru, ako po sto ji u za dru zi, a nji hov za da tak je da ga pre zen tu ju 
na ge ne ral noj skupšti ni za dru ge. Iz veš taj mo ra bi ti do stu pan na 
uvid svim čla no vi ma za dru ge. Re vi zo ri bi tre ba lo da ima ju mo­
guć nost da uče stvu ju u ra du ge ne ral ne skupšti ne i, po po tre bi, 
da da ju do dat na ob jaš nje nja o iz veš ta ju. Za ključ ci spro ve de ne 
re vi zi je tre ba da se do sta ve nad le žnom or ga nu, ko ji se raz li ku ju 
od ze mlje do ze mlje (na pri mer, re vi zij skom sa ve zu ili re le vant­
nom dr žav nom or ga nu).
Za dru žna re vi zi ja mo že bi ti in­ter­na­i­eks­ter­na. In ter nu re vi­
zi ju spro vo di je dan ili vi še čla no va za dru ge, ko ji mo gu bi ti uklju­
če ni u po seb no for mi ra no te lo (kao što je nad zor ni od bor). Broj 
čla no va, tra ja nje nji ho vog man da ta, po treb ne kva li fi ka ci je, ovlaš­
će nja, du žno sti i fi nan sij sku na kna du, kao i nji ho vu od go vor­
nost, naj češ će od re đu je ge ne ral na skupšti na. In ter ni re vi zo ri ne 
mo gu bi ti čla no vi or ga na upra vlja nja za dru gom ko ji su, ili mo gu 
bi ti, pred met nji ho ve kon tro le (na pri mer uprav ni od bor). 
In ter na re vi zi ja je pri sut na u ve ćem bro ju ze ma lja u ci lju 
obez be đe nja efi ka sno sti pro ce sa upra vlja nja ri zi kom, ru ko vo­





tor re gu li še ve ći broj re gi o nal nih za ko na o za dru ga ma. Ne ki od 
ovih za ko na pred vi đa ju po sto ja nje in ter ne re vi zi je u for mi po­
seb nog te la sa či nje nog od čla no va za dru ge, ili u for mi nad zor­
nog sa ve ta (con­se­jo­de­vi­gi­lan­cia). Čla no ve ovih or ga na bi ra ge­
ne ral na skupšti na, a jed na tre ći na mo gu bi ti i eks per ti ko ji ni su 
čla no vi za dru ge. Nji hov za da tak je da pro ve ra va ju fi nan sij ski 
aspekt po slo va nja, ali i iz veš ta je upra ve, osim uko li ko za dru ga 
ne pod le že eks ter noj re vi zi ji (2, 712–713). 
Dru gi ni vo za dru žne re vi zi je je eks ter na ili spolj na re vi zi­
ja. Za raz li ku od in ter ne re vi zi je ko ja se oba vlja per ma nent no 
(stal na re vi zi ja po slo va nja), eks ter na re vi zi ja oba vlja se u od re­
đe nim in ter va li ma ko ji mo gu bi ti od re đe ni na osno vu pro me ta 
za dru ge, vr ste ak tiv no sti, ve li či ne ka pi ta la, obi ma po slo va nja 
sa „ne za dru ga ri ma“ ili dru gim kri te ri ju mi ma.
Eks te r noj za dru žnoj re vi zi ji je u li te ra tu ri po sve će no re la tiv no 
ma lo pa žnje. Ne do sta ju is tra ži va nja ko ja uka zu ju na ve zu iz me­
đu spro vo đe nja za dru žne re vi zi je i per for man si za dru ga. Ta ko­
đe, ni je is pi ta no da li je bo lje za dru žnu re vi zi ju po ve ri ti dr ža vi, 
za dru žnim sa ve zi ma, ili dru gim no si o ci ma za dru žne re vi zi je. 
NO SI O CI ZA DRU ŽNE RE VI ZI JE
Jed no od ključ nih pi ta nja je ko ji tip usta no ve je naj po god ni ji i 
tre ba da ima pra vo da oba vlja eks ter nu za dru žnu re vi zi ju, a u 
to u ve li koj me ri za vi si od zna nja, po zna va nja pro ble­
ma ti ke i is ku stva re vi zij skih or ga ni za ci ja (9, 13–14). U 
me đu na rod noj prak si po sto ji vi še raz li či tih re še nja, ko ja 
uklju ču ju dr žav ne or ga ne, ne za vi sne ovlaš će ne re vi zo­
re, za dru žne sa ve ze i ne za vi sne re vi zij ske or ga ni za ci je ko je po­
slu ju u sa sta vu za dru žnog po kre ta.
Jed na od mo guć no sti je da se za dru žna re vi zi ja po ve ri dr­
žav nim or ga ni ma, kao što je si tu a ci ja u po je di nim ze mlja ma u 
raz vo ju. Ia ko ovo re še nje mo že da pred sta vlja po drš ku za dru­
ga ma, pre sve ga jer ne zah te va nji ho vo fi nan sij sko an ga žo va nje, 
isto vre me no mo že da bu de i ne do sta tak, po seb no ako re vi zo ri 
ni su do volj no ob u če ni ili ne ma ju spe ci ja li zo va na zna nja za oba­
vlja nje ovog za dat ka ili uko li ko to zna či upli ta nje ovih or ga na u 
unu traš nju or ga ni za ci ju za dru ga, što di rekt no ugro ža va nji ho­
vu au to no mi ju. Dr žav na re vi zi ja mo že da pred sta vlja i kraj nju 
al ter na ti vu, uko li ko za dru ga ne mo že da pri uš ti an ga žo va nje 
dru gih re vi zo ra (ako je ova mo guć nost pred vi đe na za ko nom).
Me đu na rod no pri zna ti struč njak Hen ri Ha gen (He nrÿ Ha­
gen: 3, 49), me đu tim, da je smer ni ce naj bo lje prak se u za dru žnoj 
le gi sla ti vi i na gla ša va da us po sta vlja nje efi ka snog si ste ma za­
dru žne re vi zi je, ne za vi snog od dr ža ve i sa mih za dru ga, tre ba 




te lo za du že no za pr o mo ci ju ili re gi stra ci ju za dru ga ne sme da 
vr ši re vi zi ju za dru ga. U tom smi slu, dr žav no or ga ni zo va na za­
dru žna re vi zi ja ne pred sta vlja če sto ni ti kva li tet no re še nje. 
U ne kim azij skim ze mlja ma za dru žne re vi zo re ime nu je nad­
le žno vla di no te lo iz gru pe kva li fi ko va nih re vi zo ra, kao što je 
slu čaj u Ban gla de šu, In di ji, Ne pa lu, Taj lan du i Šri Lan ci (7, 13). 
Me đu tim, ka ko eks ter na za dru žna re vi zi ja tre ba da bu de ši ra od 
fi nan sij ske re vi zi je i da ob u hva ti pro ce nu us peš no sti me nadž­
men ta i efi ka sno sti za dru ge, ona zah te va i spe ci jal no ob u če ne 
re vi zo re, ko ji će uze ti u ob zir sve aspek te po slo va nja za dru ga. Iz 
tog raz lo ga, u ve ći ni raz vi je nih ze ma lja za dru žna re vi zi ja je po ve­
re na in­sti­tu­ci­ja­ma­ko­je­pri­pa­da­ju­za­dru­žnom­po­kre­tu, naj češ će 
za dru žnim sa ve zi ma, kao što je slu čaj u Au stri ji i Ne mač koj. 
Pred no sti ova kvog re še nja su ne sum nji ve i ogle da ju se pre sve­
ga u kva li fi ko va nim za dru žnim re vi zo ri ma ko ji su upo zna ti sa 
spe ci fič no sti ma za dru žnog po slo va nja. Ipak, po sto ji i miš lje nje da 
mo­no­pol­za­dru­žnih­sa­ve­za nad za dru žnom re vi zi jom mo že da 
ima i ne ga tiv nih po sle di ca. Pre sve ga, član stvo za dru ga 
u za dru žnim sa ve zi ma bi, u sve tlu me đu na rod nih za dru­
žnih prin ci pa ko ji se fo ku si ra ju na ne za vi snost/au to no mi­
ju za dru ga, tre ba lo da bu de do bro volj no. Ipak, u od re đe­
nom bro ju ze ma lja za kon pred vi đa oba ve zno član stvo u 
sa ve zi ma ili krov nim za dru žnim or ga ni za ci ja ma, što je če sto po ve­
za no sa oba ve znom za dru žnom re vi zi jom. Je dan od ar gu me na ta 
ko jim se oprav da va oba ve zno član stvo u za dru žnim sa ve zi ma je 
stav da po je di nač ne za dru ge, po slu ju ći izo lo va no od za dru žnog 
si ste ma, ima ju ogra ni če ne mo guć no sti za oba vlja nje po slov nih ak­
tiv no sti, te da se na taj na čin do pri no si nji ho vom raz vo ju. Me đu­
tim, uko li ko je za ko nom pro pi sa no da re vi zi ju za dru ga mo že da 
oba vlja is klju či vo za dru žni sa vez, to u suš ti ni zna či da za dru ge ne 
mo gu da bi ra ju re vi zo ra ili da for mi ra ju sop stve nu re vi zor sku or­
ga ni za ci ju, či me se sma nju je za dru žna au to no mi ja. 
Za dru žna re vi zi ja je pre po zna ta u do ku men ti ma me đu na­
rod nih or ga ni za ci ja od zna ča ja za raz voj za dru ga, kao što je 
na pri mer ILO Pre po ru ka broj 193 (5) u ko joj se na po mi nje da 
na ci o nal ne po li ti ke ko je re gu li šu rad za dru ga tre ba da bu du 
usme re ne, iz me đu osta log, i na fi nan sij sku i so ci jal nu re vi zi ju. 
Ona se naj češ će ure đu je za ko nom o za dru ga ma, ma da po sto je 
ze mlje u ko ji ma se ova oblast re gu li še po seb nim za ko ni ma. U 
Ita li ji za dru ge su ure đe ne gra đan skim za ko ni kom, ali se po je di­
ni aspek ti za dru žnog po slo va nja re gu li šu po seb nim za ko ni ma, 
kao što je po lo žaj čla no va in ve sti to ra, kon zor ci jum za dru ga i 
za dru žna re vi zi ja. Dru gi pri mer je Au stri ja, gde po red opšteg 
za ko na o za dru ga ma iz 1873. go di ne, po sto je za ko ni o za dru­
žnoj re vi zi ji, spa ja nju za dru ga i ne sol vent no sti za dru ga (2, 11). 
U me đu na rod noj za dru žnog le gi sla ti vi mo gu se na ći raz li či­





lja mo gu pred sta vlja ti ade kvat nu po la znu osno vu za iden ti fi ko­
va nje po tre be po sto ja nja, na či na ure đi va nja i prak tič ne pri me ne 
za dru žne re vi zi je u Sr bi ji. 
RE GU LA TI VA ZA DRU ŽNE RE VI ZI JE U SR BI JI
Za dru žna re vi zi ja u Re pu bli ci Sr bi ji za kon ski je ure đe na čla no­
vi ma 80–101. Za ko na o za dru ga ma (13). 
Za dru žna re vi zi ja je u skla du sa čla nom 80. Za ko na de fi ni sa­
na kao kon­tro­la­us­kla­đe­no­sti­po­slo­va­nja,­upra­vlja­nja­i­or­ga­ni­zo­va­nja­
za­dru­ge­ sa­ od­red­ba­ma­Za­ko­na,­ za­dru­žnim­prin­ci­pi­ma­ i­ za­dru­žnim­
vred­no­sti­ma. Ta ko đe, po red kon­trol­ne­funk­ci­je, Za kon pred vi­
đa da za dru žna re vi zi ja ima pre­ven­tiv­nu­i­in­struk­tiv­nu­funk­
ci­ju u ci lju zaš ti te in te re sa za dru ga, za dru ga ra i una pre đe nja 
za dru gar stva.
U čla nu 82. Za kon pro pi su je da je za dru žna re vi zi ja oba ve­
zna za sve za dru ge i da mo že bi ti re dov na i van red na.
U skla du sa čla nom 83. Za ko na, za dru žnu re vi zi ju oba vlja 
za dru žni sa vez ko ji po se du je do zvo lu iz da tu od stra ne Mi ni­
star stva pri vre de (Re vi zij ski sa vez).
Pro ce du ra do bi ja nja do zvo le nad le žnog mi ni star stva pro pi­
sa na je čla no vi ma 86. i 87. Za ko na.
Po stu pak po či nje ta ko što za dru žni sa vez Mi ni star stvu pri­
vre de pod no si zah tev za iz da va nje do zvo le za oba vlje nje za­
dru žne re vi zi je uz ko ji pod no si i od go va ra ju ću do ku men ta ci ju. 
Po red na ve de nog, Mi ni star stvo mo že zah te va ti i dru gu do ku­
men ta ci ju po treb nu da utvr di da li je za dru žni sa vez or ga ni za­
ci o no i teh nič ki opre mljen za oba vlja nje za dru žne re vi zi je.
Po pod ne tom zah te vu za dru žnog sa ve za Mi ni star stvo do­
no si od go va ra ju će re še nje ko jim se iz da je do zvo la za oba vlja nje 
za dru žne re vi zi je. Jed nom do bi je na do zvo la za oba vlja nje za­
dru žne re vi zi je mo že se od u ze ti re še njem Mi ni star stva, uko li ko 
se utvr di da za dru žni sa vez vi še ne is pu nja va uslo ve za oba vlja­
nje za dru žne re vi zi je. 
Uslo vi ko je za dru žni sa vez mo ra da is pu ni da bi mo gao da 
oba vlja za dru žnu re vi zi ju pr o pi sa ni su čla nom 84. Za ko na. Na­
i me, sa vez mo ra bi ti or ga ni za ci o no i teh nič ki ade kvat no opre­
mljen, osno van i re gi stro van u skla du Za ko nom, mo ra da ko ri­
sti od go va ra ju ći po slov ni pro stor i dru ga sred stva za efi ka sno 
oba vlja nje za dru žne re vi zi je, kao i da ima ugo vor o ra du ili po 
dru gom osno vu an ga žo va na naj ma nje dva li ca, od ko jih je naj­
ma nje jed no li ce vi so ke struč ne spre me ko je is pu nja va uslo ve 
za oba vlja nje za dru žne re vi zi je. 
Uslo vi ko je li ce mo ra da is pu nja va da bi mo glo ima ti sta tus 
za dru žnog re vi zo ra pro pi sa ni su čla nom 85. Za ko na:
• ste če no vi so ko obra zo va nje na stu di ja ma dru gog ste pe na 
u skla du sa za ko nom ko jim se ure đu je vi so ko obra zo va­
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nje, od no sno na osnov nim stu di ja ma u tra ja nju od naj­
ma nje če ti ri go di ne; 
• naj ma nje tri go di ne prak tič nog rad nog is ku stva u obla sti 
za dru gar stva na po slo vi ma sa vi so kom struč nom spre­
mom; 
• po tvr da nad le žnog za dru žnog sa ve za da is pu nja va uslo­
ve u po gle du struč no sti za oba vlja nje po slo va za dru žne 
re vi zi je; 
• da ni je osu đi van za kri vič na de la ko ja ga či ne ne do stoj­
nim za oba vlja nje ovih po slo va. 
Za kon o za dru ga ma ne­pred­vi­đa­do­no­še­nje­po­seb­nog­pod­
za­kon­skog­ak­ta od stra ne Mi ni star stva ko ji bi de talj no re gu li­
sao ovu oblast, ma da bi to uti ca lo na re gu li sa nje za dru žne re vi­
zi je na za kon ski oba ve zu ju ći i je din stven na čin za sve re vi zij ske 
sa ve ze, za dru ge i za dru žne re vi zo re.
Na su prot to me, čla nom 86. Za ko na da ta je oba ve za i ovlaš­
će nje sva kom re vi zij skom sa ve zu da za se be do ne se opšti akt 
(Pra vil nik) ko jim sa mo stal no ure đu je pi ta nja od zna ča ja za 
oba vlja nje za dru žne re vi zi je. Pra vil nik o za dru žnoj re vi zi ji oba­
ve zan je deo do ku men ta ci je ko ju re vi zij ski sa vez pod no si Mi­
ni star stvu pri vre de pri li kom pod no še nja zah te va za iz da va nje 
do zvo le za oba vlja nje za dru žne re vi zi je. Za kon sa mo pred vi đa 
oba ve zne ele men te opšteg ak ta. 
Ka ko bi po mo glo re vi zij skim sa ve zi ma u pro ce su pod no­
še nja zah te va za iz da va nje do zvo le, Mi ni star stvo je pri pre mi lo 
mo del/obra zac Pra­vil­ni­ka­o­za­dru­žnoj­re­vi­zi­ji i ob ja vi lo ga na 
svo joj in ter net stra ni ci. Me đu tim, po sto ji mo guć nost da ga sva­
ki re vi zij ski sa vez do pu ni i pri la go di u skla du sa svo jim po tre­
ba ma. Pre ma tre nut no ak tu el nim po da ci ma (kraj 2017. go di ne), 
če­ti­ri­re­vi­zij­ska­sa­ve­za ima ju do zvo lu za oba vlja nje za dru žne 
re vi zi je u Sr bi ji: Za dru žni sa vez Sr bi je, Za dru žni sa vez Voj vo di­
ne, Za dru žni sa vez Be o gra da i Stu dent sko omla din ski za dru žni 
sa vez Sr bi je. U prak si, sva če ti ri re vi zij ska sa ve za usvo ji la su 
ne iz me njen mo del Pra vil ni ka, ali to ne ga ran tu je nje go vu je din­
stve nu im ple men ta ci ju.
Mo del Pra vil ni ka o za dru žnoj re vi zi ji je po treb no do pu ni­
ti i osnov ni cilj iz me na je da se us po sta vi si­stem­li­cen­ci­ra­nja­
za­dru­žnih­re­vi­zo­ra, kao i do dat nih uslo va za do bi ja nje Po tvr­
de za oba vlja nje po slo va za dru žnog re vi zo ra po red kri te ri ju ma 
pro pi sa nih Za ko nom. Ova ma te ri ja u po sto je ćem pra vil ni ku ni­
je de fi ni sa na, dok su u dru gim ze mlja ma od go va ra ju će pro ce­
du re če sto pro pi sa ne za kon skim ili pod za kon skim ak ti ma. Od 
va žno sti za spro vo đe nje efi ka snog pro ce sa za dru žne re vi zi je je 
da re vi zij ski sa ve zi nad le žni za li cen ci ra nje i kon tro lu ra da za­
dru žnih re vi zo ra ovaj po stu pak vr še efi ka sno i jed no o bra zno, s 
ob zi rom na to da li cen ca za dru žnog re vi zo ra va ži za ce lu te ri to­
ri ju Re pu bli ke Sr bi je. U ovom ci lju, po treb no je uve sti Re gi star 
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za dru žnih re vi zo ra u Sr bi ji, što mo že bi ti re gu li sa no Pra vil ni­
kom o za dru žnoj re vi zi ji. 
Pre ma sa daš njoj re gu la ti vi, Re vi zij ski sa vez sam utvr đu je 
da li li ca ko ja an ga žu je da vr še po slo ve za dru žne re vi zi je is­
pu nja va ju uslo ve pred vi đe ne Za ko nom, kao što je sam od go­
vo ran i za odre đi va nje kri te ri ju ma ko ji opre de lju ju da li je li ce 
do volj no struč no za oba vlja nje ovih po slo va. Iz me ne Pra vil ni ka 
bi pod ra zu me va le uvo đe nje je din stve nog is pi ta za sti ca nje zva­
nja za dru žni re vi zor, ko ji bi mo gao da ob u hva ti sle de će obla sti: 
• opštu te o ri ju i prak tič ne aspek te za dru gar stva u Sr bi ji i 
sve tu;
• za dru žno pra vo u Sr bi ji;
• me to do lo gi ju za dru žne re vi zi je;
• po slov ne fi nan si je;
• osno ve re vi zi je fi nan sij skih iz veš ta ja;
• po zna va nje od go va ra ju ćih pro pi sa Re pu bli ke Sr bi je: pri­
vred no pra vo, po re ski si stem, ra ču no vod stvo i re vi zi ja, 
plat ni pro met i dr.
Ta ko đe, sa istim ci ljem, tre ba lo bi uve sti in sti tut kon ti nu i ra­
nog usa vr ša va nja i edu ka ci je kao uslov za ob na vlja nje sta tu sa 
za dru žnog re vi zo ra na kon pet go di na, ko ji osi gu ra va da za­
dru žni re vi zo ri po se du ju od go va ra ju ća struč na zna nja i pra te 
ak tu el ne pro pi se i pra vi la stru ke. Ova ma te ri ja u po sto je ćem 
mo de lu Pra vil ni ka ni je de fi ni sa na.
Ta ko đe je zna čaj no da se za dru žna re vi zi ja oba vlja po istim 
pro ce du ra ma i pra vi li ma za ce lo kup nu te ri to ri ju Sr bi je i u tom 
ci lju bi bi la zna čaj na iz ra da Uput­stva­o­me­to­do­lo­gi­ji­vr­še­nja­
za­dru­žne­re­vi­zi­je. Na ve de no uput stvo bi de talj no re gu li sa lo:
• in ter nu kon tro lu ra da za dru žne re vi zi je: kon tro lu kva li­
te ta, etič ke nor me, uslo ve pri hva ta nja an ga žma na i in ter­
ni nad zor;
• pla ni ra nje za dru žne re vi zi je: pro ce na ri zi ka i ma te ri jal­
no sti, vre men ski okvir i obim re vi zor skog ra da; 
• vr še nje za dru žne re vi zi je: pred met i me sto oba vlja nja re­
vi zi je, an ga žo va nje ne za vi snog struč nja ka, do ku men to­
va nje, me re i uput stva iz da ta to kom oba vlja nja re vi zi je;
• iz veš ta va nje o oba vlje noj za dru žnoj re vi zi ji: oba ve zan 
sa dr žaj iz veš ta ja o oba vlje noj re vi zi ji, na log za ukla nja­
nje ne pra vil no sti, za klju čak sa oce nom i obra zlo že njem 
za dru žnog re vi zo ra, po stu pa nje Re vi zij skog sa ve za po 
pri go vo ru za dru ge i po stu pa nje Re vi zij skog sa ve za po 
na la zu re vi zo ra;
• pra će nje re a li za ci je na lo ga iz iz veš ta ja o oba vlje noj za­
dru žnoj re vi zi ji: ro ko vi i plan ak tiv no sti za re a li za ci ju 
na lo ga za ot kla nja nje ne pra vil no sti, kon tro la re a li za ci je 
na lo ga za ot kla nja nje ne pra vil no sti i even tu al ne na knad­
ne me re.
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Ima ju ći na ve de no u vi du, bi lo bi zna čaj no da Mi ni star stvo ob­
ja vi mo del Pra vil ni ka sa od go va ra ju ćim iz me na ma. Pred lo že ne 
iz me ne Pra vil ni ka ima ju za cilj da obez be de da re vi zij ski sa ve zi 
vo de ovaj pro ces efi ka sno i na je din stven na čin, kao i da se po­
dig ne od go vor nost u ra du za dru žnih re vi zo ra.
ZA KLJU ČAK
Kraj nji re zul tat ko ji se že li po sti ći pred lo že nim iz me na ma Pra­
vil ni ka o za dru žnoj re vi zi ji, kao i do no še njem Uput stva o me­
to do lo gi ji vr še nja za dru žne re vi zi je, je ste uvo đe nje prin ci pa 
ujed na če no sti u po stup ku sti ca nja zva nja za dru žnog re vi zo ra, 
po ve ća nje ni voa edu ko va no sti i kva li fi ko va no sti za dru žnih re­
vi zo ra, po ve ća nje nji ho ve od go vor no sti, kao i de talj no pro pi si­
va nje pro ce du ra vr še nja za dru žne re vi zi je. 
Svi na ve de ni pred lo zi me ra za una pre đe nje si ste ma za dru­
žne re vi zi je for mu li sa ni su u sa gla sno sti sa Za ko nom o za dru­
ga ma. Me đu tim, po sto je i po seb ni pred lo zi du go roč nih me ra 
raz vo ja za dru žne re vi zi je u Sr bi ji, ko ji se mo gu pri me ni ti pri li­
kom bu du ćih iz me na Za ko na:
•	Pr vi ko rak bi lo bi for mi ra nje aso­ci­ja­ci­je­ ili­ udru­že­
nja­ re­vi­zij­skih­ sa­ve­za, kao te la ko je bi upra vlja lo pro­
ce du ra ma u obla sti­ li­cen­ci­ra­nja­ za­dru­žnih­ re­vi­zo­ra. 
Ova pre po ru ka za sno va na je na is ku stvu Au stri je i nje­
ne Uni je re vi zij skih sa ve za (Ve­re­i­ni­gung­ österreichischer­
Revisionsverbände). Po red Au stri je, si stem li cen ci ra nja za­
dru žnih re vi zo ra po sto ji još u Fran cu skoj, Ne mač koj, Ita­
li ji, Polj skoj i dru gim ze mlja ma.
•	Aso ci ja ci ja re vi zij skih sa ve za bi la bi od go vor na za do­
no še nje i una pre đe nje stan dar da i re gu la ti va u ve zi sa 
za dru žnom re vi zi jom. Ta ko đe, aso ci ja ci ja mo že ima ti 
va­žnu­ sa­ve­to­dav­nu­ funk­ci­ju u svim obla sti ma ko je se 
od no se na za dru ge, kao što su pod no še nje pred lo ga za 
iz me ne le gi sla ti ve i do no še nje od go va ra ju ćih me ra za 
raz voj za dru gar stva – is ku stvo Fran cu ske sa Vi so kim sa­
ve tom za za dru ge (Le­Con­seil­Supéri­e­ur­de­la­Co­opéra­tion).
•	Po la ze ći od nov ča nih pod sti ca ja ko ji se iz dva ja ju iz bu­
dže ta Re pu bli ke Sr bi je (plan „Pet sto za dru ga u pet sto 
se la“), mo glo bi bi ti zna čaj no uvo đe nje pre­li­mi­nar­ne­re­
vi­zi­je no vo o sno va nih za dru ga (pre upi sa u re gi star) – u 
skla du sa pri me rom Au stri je.
Kao po seb no zna čaj na iz me na Za ko na o za dru ga ma, is ti če 
se upra vo uvo đe nje pre li mi nar ne re vi zi je. To je od suš tin skog 
zna ča ja u ci lju spre ča va nja po ten ci jal nih zlo u po tre ba, a iz veš taj 
za dru žnog re vi zo ra tre ba da bu de osnov za ostva ri va nje pod­
sti ca ja pri li kom osni va nja no vih za dru ga. Osni va nje „la žnih“ 
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za dru ga u ci lju pro ne ve re dr žav nih sred sta va bi una za di lo 
raz voj za dru žnog sek to ra i do ve lo do ne po ve re nja i ob u sta­
vlja nja ovog vi da po mo ći za dru gar stvu od stra ne nad le žnih 
or ga na vla sti u Sr bi ji.
LI TE RA TU RA
Knji­ge,­bro­šu­re­i­ra­do­vi
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